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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris mengenai pengaruh 
ukuran perusahaan dan komite audit yang dimoderasi oleh reputasi KAP terhadap 
audit delay.  
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan property dan real 
estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 125 perusahaan yang terpilih 
menggunakan metode purposive sampling. Pada penelitian ini menggunakan model 
regresi Moderated Regression Analysis (MRA).  
Penelitian ini memberikan hasil bahwa ukuran perusahaan dan komite audit 
berpengaruh negatif terhadap audit delay. Reputasi KAP tidak memoderasi ukuran 
perusahaan dan komite audit terhadap audit delay. 
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The purpose of this study was to determine empirically the influence of companies’ 
size and audit committee moderated by reputation of KAP on audit delay. 
The samples used in this study were property and real estate companies listed on 
the Indonesia Stock Exchange in 2013-2017. The sample used in this study were 
125 companies selected using purposive sampling method. This study used the 
Moderated Regression Analysis (MRA) regression model.  
The result of this study was that the size of companies and audit committee 
negatively influenced audit delay. Reputation of KAP did not moderate the 
companies size and audit committee on audit delay. 
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